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Indikatorer som beskriver samhällelig genomslagskraft
Mål
Insatsområdena i utvecklingsplanen för utbildning och forskning för 2003-2008
Övriga insatsområden inom utbildning och forskning vid universiteten
Gemensamma mål för universitetsväsendet
Samhällelig genomslagskraft
Verksamhetens effektivitet
Att administrera och utveckla de andliga resurserna
Kvantitativa mål
Resurser
Kvalitet och kvalitetssäkring vid universiteten
De finländska universiteten i en internationell jämförelse
Antagningen av studerande och grundutbildningen
Antagningen av studerande reformerades
Examensreformen verkställdes
Den virtuella undervisningen stärktes
Antalet avlagda examina ökade
Vetenskaplig påbyggnadsutbildning
Forskarutbildningen utvärderades och utvecklades
Antalet doktorsexamina
Forskning
Forskningsfinansieringen utvecklades i positiv riktning
Forskningssystemet utvecklades och utvärderades
Öppen universitetsundervisning, fortbildning och livslångt lärande
Antalet studerande gick ner inom den öppna universitetsundervisningen och fortbildningen
Att erkänna tidigare studier understöddes liksom livslångt lärande 
Styrsystem och strukturell utveckling
Lagstiftningen reviderades
Grundförutsättningarna för forskning och undervisning stärktes
Ett rekordantal nya och grundrenoverade universitetsbyggnader togs i bruk
Universiteten tog i bruk ett nytt lönesystem
Utbildningen och utbildningsstrukturerna utvecklades för att motsvara samhällets behov
Internationellt och europeiskt samarbete
Den internationella konkurrenskraften och samarbetet stärktes
























































































































































































nya studerande 20 150
nya studerande i relation till åldersklassen (18-20 år) 32,0 %
närvarande studerande för grundexamen 137 500
närvarande studerande för påbyggnadsexamen 20 400
närvarande studerande totalt 160 400
Examina 
lägre högskoleexamina 3 800




undervisningspersonal avlönad med budgetmedel 7 880
undervisningspersonal avlönad med externa medel 530
forskningspersonal avlönad med budgetmedel 1 200
forskningspersonal avlönad med externa medel 5 140
forskarstuderande i forskarskolorna avlönade med  
budgetmedel 1190
forskarstuderande i forskarskolorna avlönade med  
externa medel 570
övrig personal avlönad med budgetmedel 9 610
övrig personal avlönad med externa medel 4 600
Finansiering
budgetmedel och investeringar i byggnads-
verksamhet 1 317 milj. euro 
kompletterande finansiering 698 milj. euro
budgetfinansieringens andel av BNP 0,75 % 
Beslut om finansiering:
Finlands Akademis finansiering till universiteten 126 milj. euro
Teknologiska utvecklingscentralens (Tekes) finansiering till 
universiteten 87 milj. euro 
Lokaler






nya studerande per lärare 2,6
närvarande studerande för grundexamen per lärare 17,4
högre högskoleexamina per lärare 1,7
doktorsexamina per professor 0,6
budgetmedel per närvarande studerande (exklusive  
kostnader för lokaler) 6 514 euro
* I förhållande till dem som avlönats med budgetmedel
Indikatorer som beskriver  
genomslagskraft i samhället
Sysselsättning och tillträde till fortsatta studier  
(situationen i slutet av 2005 för studerande som  
har avlagt examina 2004):
• 92,2 % av dem som avlagt högre högskoleexamen 
(året innan 92,3 %)
• 88,9 % av dem som avlagt doktorsexamen 
(året innan 91,1 %) 
Tillträde till studier:
• i genomsnitt 38 % (2006) av de nya studerandena 
hade avlagt studentexamen samma år 
Avbrott i universitetsutbildningen:
• av dem som studerade för lägre eller högre högskole-
examen (2005) avbröt 5,4 % universitetsstudierna
• av dem som studerade för lägre eller högre högskoleexa
men (2005) avbröt 4,7 % universitetsstudierna och fort-














































Insatsområdena i utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning 2003-2008 
• säkerställa den utbildningsmässiga grundtryggheten 
• förbättra utbildningens kvalitet och verkningsfullhet
• förbättra effektiviteten i utbildningssystemet
• effektivisera genomströmningen i utbildningen
• öka samverkan mellan utbildningen och arbetslivet
• stödja barn och unga
• främja utbildningsmöjligheterna för vuxna
• stärka forskningsverksamheten
• utveckla undervisningen och inlärningsmiljöerna
• främja det internationella samarbetet
• främja jämlikhet och förhindra utslagning samt
• främja utbildningen för invandrare
Övriga insatsområden inom utbildning 
och forskning vid universiteten  
• reformera examensstrukturen och utveckla undervisningen
• utveckla förfarandena i samband med antagningen av
studerande
• förbättra de regionala verkningarna
• utveckla kvaliteten på utbildningen och kvalitetssystemen
• främja utbildningens och forskningens internationalisering
• stärka forskarutbildningen






























































































































































Rådet för utvärdering av högskolorna utnämnde 
följande kvalitetsenheter inom utbildning:
Helsingfors universitet:
• Institutionen för allmän statslära
• Institutionen för finska språket




• Chydenius-institutet, vuxenutbildningen för klasslärare
• Institutionen för fysik
Kuopio universitet:




• Avdelningen för process- och miljöteknik
• Institutionen för biologi
• Institutionen för odontologi
Åbo universitet:
• Juridiska fakulteten
• Psykonet (med Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä 
och Tammerfors universitet samt Åbo Akademi)

Vasa universitet:
• Institutionen för ledarskap
 
Tekniska högskolan:
• Grundundervisningen i databehandling
Villmanstrands tekniska universitet:
• Avdelningen för produktionsekonomi
Svenska handelshögskolan:




• Institutionen för ljus- och ljudplanering
Sibelius-Akademin:
• Avdelningen för folkmusik
Centralkommissionen för konst 
utnämnde följande spetsenheter 
inom konstnärlig verksamhet:
Bildkonstakademin:
• Avdelningen för rum-tidkonst
Konstindustriella högskolan:
• Avdelningen för utrymmes- och möbeldesign
Tammerfors universitet:
• Institutionen för skådespelararbete
Rådet för utvärdering av  
högskolorna utnämnde följande  

























































































































* Varje sökande har beaktats endast en gång på
utbildningsområdet, en person kan förekomma på
olika utbildningsområden mer än en gång
Källa: Utbildningsstyrelsen
Figur 1 Antagningen av studerande 2006








Källa: KOTA, Statistikcentralen och Studentexamensnämnden
Studentexamina Nya studerande
Figur 2 Studentexamina 1988–2006
















































* Innehåller både närvara- och frånvaroanmälda studerande
Åren 1998–2003 anges antalet studerande enligt läget 31.12.
Sedan 2004 anges antalet studerande enligt läget 20.9.
Studerande sammanlagt Grundstudier











































































































Nya studerande Högre högskoleexamina
Figur 6 Kvinnor (%) av nya studerande, högre






































































Figur 7 Finlands Akademis beslut om forsknings-
finansiering enligt vetenskapsområde 2006
1 Medicin och
vårdvetenskaper 18 %
2 Naturvetenskaper 38 %
3 Humanistiska
vetenskaper 11 %
4 Samhällsvetenskaper 18 %


























• Skriftliga källor för antikens Grekland
• Forskningsprogrammet för utvecklingsbiologi
• Komputationell molekylärforskning
• Metapopulationsbiologiska spetsenheten
• Forskningsenheten för mikrobtillgångar
• Cancerbiologiska spetsenheten
• Ekonomiska strukturer och ekonomisk tillväxt (RAKA)
• Spetsenheten för variation, kontakter och förändring
inom engelskan
• Forskningsenheten för geometrisk analys och matematisk
fysik (HU och Jyväskylä universitet)
• Forskningsenheten för mentalhistoria 
(HU och Jyväskylä universitet)
• Virologiska spetsenheten (HU och Jyväskylä universitet)
• Forskningsenheten Från data till kunskap 
(HU och Tekniska högskolan)
• Spetsenheten för global administration 
(HU och Åbo universitet)
• Spetsenheten för växternas signalering  
(HU och Åbo universitet)
• Forskningsenheten för atmosfärens och klimatföränd
ringens fysik, kemi och biologi (HU, Kuopio universitet
och Meteorologiska institutionen)
• Helsingfors hjärnforskningscentral HBRC (HU, Tekniska
högskolan samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt)
• Spetsenheten för analys av hälsorisker i miljön 
(HU, Folkhälsoinstitutet, Anstalten för veterinärmedicin
 och livsmedel EELA)
• Spetsenheten för inversionsproblem (HU, Kuopio uni-




• Inlärning och motivation
• Politiskt tänkande och begreppsliga förändringar
• Kärn- och acceleratorfysik
Folkhälsoinstitutet, Helsingfors universitet, 
Folkhälsan och Karolinska institutet
• Spetsenheten för folksjukdomarnas genetik
Kuopio universitet
• Forskningsenheten för kärlsjukdomar och typ 2-diabetes 
Uleåborgs universitet
• Enheten för populationsgenetiska analyser 
(Uleåborgs universitet och Helsingfors universitet) 
Tammerfors tekniska universitet
• Spetsenheten för signalbehandling
Tammerfors univesitet
• Forskningsenheten för mitokondriernas biogenes och
mitokondriesjukdomar (Tammerfors universitet och HU) 
Tekniska högskolan
• Spetsenheten för adaptiv informatik
• Forskningsenheten för smart och ny radio (SMARAD)
• Komputationella studier av komplexa system
• Beräkningsmässig nanovetenskap
• Systemisk neurovetenskap och hjärnavbildning 
(Tekniska högskolan och HU)
• Kvantfenomen och komponenter vid låga temperaturer
(Tekniska högskolan och VTT)
• Forskningsgruppen för bio- och nanopolymerer 
(Tekniska högskolan, HU och Åbo universitet)
Åbo universitet
• Mannens reproduktionshälsa
• Evolutionsgenetiska och -fysiologiska spetsenheten 




VTT, Åbo universitet och Helsingfors universitet
• Spetsenheten för genomkunskap




































Figur 9 Finlands Akademis forskningsfinansiering






























Figur 10 Statens FoU-finansiering enligt förvaltnings-














































Antalet studerande gick ner inom den öppna 


























Att erkänna tidigare studier  

























Figur 11 Antal studerande inom vuxenutbildningen 1998–2006
2006
Fortbildning, studerande




















































Grundförutsättningarna för  


























Figur 12 Utvecklingen av universitetens omkostnader













































Ett rekordantal nya och grundrenoverade 












































Utbildningen och utbildningsstrukturerna 

































































Figur 13 Anslag för undervisning, vetenskap och kultur (%) i
statsbudgeten och tilläggsbudgeterna samt fördelningen
av anslagen enligt verksamhetsområde 2006
1 Undervisning, vetenskap
och kultur 16,3 %
2 Socialskydd och
hälsovård 28,3 %
3 Övriga 49,8 %
















4 Yrkesutbildning 9,9 %
5 Vuxenutbildning 5,1 %
6 Studiestöd 12,2 %
7 Övriga 16,0 %




















2 Tekes 12 %
3 Nationell finansiering
från företag 14 %
4 Övrig nationell
finansiering 40 %
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Källa: CIMO






















Figur 16 De största utbytesprogrammen 2006
Till Finland
Från Finland













































































































• Antagningen av studerande 2006
• Universitetens fortbildning och den öppna 
universitetsundervisningen 1998-2006
• Utbildningsområdena 2006
• Statens forsknings- och utvecklingsanslag enligt 
organisation 1999-2006
• Finlands Akademis beslut om forskningsfinansiering 
enligt universitet 2006
• Universitetsanställda som arbetat utomlands 
och utländska forskar- och lärarbesök vid 
universiteten 1998-2006
• Undervisningspersonal 1998-2006
• Kvinnornas andel (%) av undervisningspersonalen
1998-2006
• Övrig personal 1998-2006
• Huvudsaklig sysselsättning 1995-2004 efter 
examen bland dem som avlagt en högre
högskoleexamen
• Arbetslöshetsnivån 1993-2005 bland dem som























































































































































































































































































































































Bokslut 1 000 €
(budgetmedel)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bokslut 1 000 €
(budgetmedel)






































































































































































































































































** Innehåller personal anställd med budgetmedel och personal anställd med externa medel
Universitetens fortbildning och öppen universitetsundervisning 1998–2006
Fortbildning, kurser
- korta (- 5 dagar)
- specialiseringsstudier*
 - övriga kurser
studerande










































































































































































































































































































































































































*specialläkare, specialtandläkare, specialveterinärKälla: KOTA


















































































































































































































































































































































































































































































Finlands Akademis beslut om forsknings-













































*I uppgifterna ingår också kostnader för forskartjänster enligt
kalkylerade värden.                            Källa: Finlands Akademi
Universitetsanställda som arbetat utomlands och utländska forskar- och 


















































































































































*Från och med år 1998 antalet årsverken, under tidigare år antalet tjänster och befattningar Källa: KOTA
Kvinnornas andel (%) av undervisningspersonalen 1997–2006


























































































































* I de årsverken som finansierats med budget-
medel år 1997 ingår också forskarskolornas 
vakanser. Sedan 1998 anges forskarskolornas 
årsverken enligt finansieringskälla
Källa: KOTA
Huvudsaklig sysselsättning efter examen 


































































































H U V U D S A K L I G  S Y S S E L S Ä T T N I N G  E F T E R  E T T  Å R  ( % )
Källa: KOTA
Arbetslöshetsnivån 1993–2005 bland dem som avlagt  




























































































PB 33, 00014 Helsingfors universitet
tfn (09) 1911 (växel), fax (09) 1912 3008
e-postadress: hy-kirjaamo@helsinki.fi,  
http://www.helsinki.fi/yliopisto/
Joensuu universitet
PB 111, 80101 Joensuu
tfn (013) 251 111 (växel), fax (013) 251 2050
e-postadress: kirjaamo@joensuu.fi, http://www.joensuu.fi
Jyväskylä universitet
PB 35, 40014 Jyväskylä universitet
tfn (014) 260 1211 (växel), fax (014) 260 1021
e-postadress: kirjaamo@adm.jyu.fi, http://www.jyu.fi
Kuopio universitet
PB 1627, 70211 Kuopio
tfn (017) 162 211 (växel), fax (017) 162 131
e-postadress: kirjaamo@uku.fi, http://www.uku.fi
Lapplands universitet
PB 122, 96101 Rovaniemi




tfn (03) 355 111 (växel), fax (03) 213 4473
e-postadress: kirjaamo@uta.fi, http://www.uta.fi
Uleåborgs universitet
PB 8000, 90014 Uleåborgs universitet
tfn (08) 553 1011 (växel), fax (08) 554 4551
e-postadress: kirjaamo@oulu.fi, http://www.oulu.fi
Vasa universitet
PB 700, 65101 Vasa




tfn (02) 333 51 (växel), fax (02) 333 6363
e-postadress: kirjaamo@utu.fi, http://www.utu.fi
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo
tfn (02) 215 31 (växel), fax (02) 251 7553
e-postadress: registrator@abo.fi, http://www.abo.fi
Tammerfors tekniska universitet
PB 527, 33101 Tammerfors
tfn (03) 311 511 (växel), fax (03) 3115 2170
e-postadress: tty.asiointi@tut.fi, http://www.tut.fi
Tekniska högskolan
PB 1000, 02015 TH
tfn (09) 4511 (växel), fax (09) 451 2063
e-postadress: kirjaamo@tkk.fi, http://www.tkk.fi
Villmanstrands tekniska universitet
PB 20, 53851 Villmanstrand
tfn (05) 621 11 (växel), fax (05) 621 2350
e-postadress: kirjaamo@lut.fi, http://www.lut.fi
Helsingfors handelshögskola
PB 1210, 00101 Helsingfors
tfn (09) 431 31 (växel), fax (09) 4313 8707
e-postadress: kirjaamo@hse.fi, http://www.hse.fi
Svenska handelshögskolan
PB 479, 00101 Helsingfors
tfn (09) 431 331 (växel), fax (09) 4313 3404
e-postadress: registrator@hanken.fi, http://www.hanken.fi
Åbo handelshögskola
Rektorsåkersgatan 3, 20500 Åbo
tfn (02) 481 481 (växel), fax (02) 481 4299
e-postadress: kirjaamo@tse.fi, http://www.tse.fi
Bildkonstakademin
Ekogatan 4, 00530 Helsingfors
tfn (09) 680 3320 (växel), fax (09) 6803 3260
e-postadress: kanslia@kuva.fi, http://www.kuva.fi
Konstindustriella högskolan
Tavastvägen 135 C, 00560 Helsingfors
tfn (09) 756 31 (växel), fax (09) 7563 0223
e-postadress: kirjaamo@uiah.fi, http://www.uiah.fi
Sibelius-Akademin
PB 86, 00251 Helsingfors
tfn 020 75390 (växel), fax 020 7539 600
e-postadress: kirjaamo@siba.fi, http://www.siba.fi
Teaterhögskolan
PB 163, 00531 Helsingfors
tfn (09) 431 361 (växel), fax (09) 4313 6200
e-postadress: kirjaamo@teak.fi, http:// www.teak.fi
Undervisningsministeriet
PB 29, 00023 Statsrådet
tfn (09) 160 04 eller (09) 578 14 (växel), fax (09) 135 9335, 
e-postadress: opmkirjaamo@minedu.fi, http://www.minedu.fi
Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133, 00171 Helsingfors
tfn (09) 160 76913, fax (09) 160 76911
e-postadress: finheec@minedu.fi, http://www.kka.fi
Centralkommissionen för konst
PB 293, 00171 Helsingfors
tfn (09) 1607 7921 (växel), fax (09) 1607 7069
e-postadress: tktinfo@minedu.fi, http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi
Finlands Akademi
PB 99, 00501 Helsingfors
tfn (09) 774 881, fax (09) 7748 8299
e-postadress: kirjaamo@aka.fi, http://www.aka.fi
Centret för internationellt personutbyte
CIMO, PB 343, 00531 Helsingfors
tfn (09) 7747 7033, fax (09) 7747 7064
e-postadress: cimoinfo@cimo.fi, http://www.cimo.fi
Kontaktinformation
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